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Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, forditotta Jakab István, zenéjét irta Halevy.
(Rende ?8: Szabó.)
Személyzet:
Árnold, a helylarló unokája, és a császári hadak vezére Gerecs. 
Izabella, jegyese — —  — Gerecsné M. I .
Gilberl de St. Mars a lempiomrend nagy perjele -  Törők Miklós. 
Eleazar ékszerárus — — —- Bogyó Alajos.
Recha, leánya —  —  — Keleti Ida.
Theobaid, polgármester — —  — Vidor.
A lbert, tiszt -  — — — Chován.
reurcík, lovagok, polgáruk, leuiplomrendvitózek, katonák. Idő XIII.század.
Előadandó' tánezok:
f f
Az első felvonásban: KERINGŐ: előadják: Bagyola Emma, Visontai 
Eszti és Hiros Etel. ■—  A harmadik felvonásban magánytáncz: elő­
adja, Hzomolnoki Erzsi.
Jegyeket előre válthatni d. e. 9-től—12-ig. d. u. 3-tól 5-ig, este a pénztárnál.
M M & ly tíl'tS Íi 5Alsó és közép páholy 4- frt. S# kr Családi páholy ff fi t. Másödemeleti páholy frt. & & kr.
Támlősszék #  írt. Földszinti zártszék 90  kr. Emeleti zártszék # ©  kr. Földszinti bemenet S& kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 40kr. Gumison őrmestertől lefelé S #  kr. Gyermekjegy U © k r.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
Holnap pénteken, H  S ® e ^ l€ &81 é p l í í ? l l l l é  i f l A C r Y A I I  M J E P S 2 K I M H Á Ü 5  J S i r á r a
b ér 1 e í s z ü n e tb e n, e l ő s z ö r  adatik:
Iparos, mint képviselőjelölt.
Uj vígjáték 5 felvonásban. írta X. Y. Z.. magyar színre alkalmazta Lukácsy Sándor.
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